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St a t e of Mai ne 
Off i c e of t he Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
~ . . . .. . . • Mai ne 
Dat e ~ -~:t---194C 
Name · · ·· · · ~····· · , . . . .. .... • . . ..... . ... . •..• . . . . • 
Street Address .... • . 1.7, . . . ~ .W~ .. ..... ... ........ ... . 
Ci ty or Town .•..•• ~ ~ · ······ · · ·· ········· ···· · ··· ·· ··· ···· · 
How l ong in United Stat es •. . ~·r· .... How l ong in I.Iaine . . -i??~·. 
Sorn in ~ -- ~-- - - -·· -Date of Birth · ·~--~-{?,/7 
If married , how mauy children ~.Occupation -~'. - -
Nam~ of employer .~~~-~- ~ .• ~~ .• • 
(Prese nt or las t ) . --/ - ~ 
Address of' employer .. /. 7, ~~ M~ ......... ......... ... , .... . 
Engli sh . ~ . . Sp:;ak · ·~ · · · · ···· ·· · Read.~ .. . • Wr ite .7~ •. 
Ot her languages - -- ~------ - - --- --- - - --- - -- -- --- - - ---- - · 
Have you made application for cit i zenship? ..• •• ~ .. . . . . . •. . . • . , . . • . , •• • 
Have you ever had military serv ice? . •. ..•• ~ . . . • ....... .. .. • •••.• . .• . • 
If so, wher e 7 -- - - - - -- - -- -- -- - - - -- - - -:- - -V,hen?~- - - - -- -: - - --"()" - - : -- - · 
Si gnature -·--·-7~ 
Witness~,(/.,_~, 
